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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti pengaruh kepimpinan inovatif 
terhadap pembelajaran dan kesan kepada tingkah laku inovasi pekerja.  Objektif 
kajian ialah untuk mengenal pasti samada kepimpinan inovatif menyumbang secara 
positif kepada tingkah laku inovasi pekerja.  Kajian juga menyelidik sumbangan 
komponen kepimpinan inovatif, merangsang intelektual, motivasi melalui inspirasi 
dan penyelarasan manusia kepada tingkah laku inovasi.  Analisis pengantara ialah 
pemboleh ubah pembelajaran, mengatur-sendiri pembelajaran dan perkongsian 
pembelajaran yang bertindak sebagai pengantara antara kepimpinan inovatif dan 
tingkah laku inovasi.  Pengujian hubungan dan pengantara pembelajaran dianalisa 
mengikut teknik regresi dan regresi berhierarki untuk melihat hubung kait antara 
setiap satu pembolehubah-pembolehubah kajian. Borang soal selidik berstruktur  
digunakan sebagai instrumen kajian.  Kajian ini dijalankan di sebuah kilang 
pembuatan elektronik yang terletak di Negeri Johor.  Responden terdiri daripada 270 
pekerja di kebanyakan jabatan di kilang tersebut.  Dapatan kajian mendapati bahawa 
pekerja bertingkah laku inovatif apabila mereka bekerja dalam persekitaran kerja 
yang mana pemimpinnya mengamalkan pendekatan kepimpinan inovatif.  Manakala 
pembelajaran organisasi pula menjadi pengantara signifikan kepada kepimpinan 
inovatif, seterusnya menjawab objektif dan persoalan kajian. 
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ABSTRACT 
 
 
 The study has been conducted to identify the influence of innovative 
leadership on learning and the effect on employees’ innovative behavior.  The 
objectives of this study were to determine whether innovative leadership contributes 
positively on employee’s innovative behavior.  The study also looks at the 
contribution of components of innovative leadership namely intellectual stimulation, 
inspirational motivation and alignment people on employee’s innovative behavior.  
Analysis of mediator variables of organizational learning comprising two elements 
such as self-regulated learning and learning partnerships those act as intermediaries 
between innovative leadership and employee’s innovative behavior.  The test 
relationships and learning intermediate analyzed by hierarchical multiple regression 
techniques to look at the relationships between each of the study variables.  A 
preformatted questionnaire was used as an instrument of this study.  The study was 
conducted in an electronic manufacturing company planted in Johor. Respondents 
were 270 employees in the departments of the factory. The study found that workers 
behave innovatively while working in environment when leaders adopted an 
innovative approach.  In addition, organizational learning is a significant moderator 
for innovative leadership and simultaneously answers the objectives and questions of 
this study. 
 
 
